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AZ EOYl:D1ILI MAGYAR BANYASZLAP AZ EOYEStlLT ALLAMOKBAI, THE ONLY HUNGAJUAN MIIIEl!.S ORGAN INTHE UNITED STATES 
A bányászok kivánsága 1 A MAGYAR BÁNYATELEPEK HIREI. 
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Tolvajok a bányában. 
Magyar Bányászlap 
1 
llll\ ~ 1ton .-llOJaho 
hogy nem czy b yen v 
a.dú támad nt n tonkre 
sott mnnkúok kön um, m 
bizzuk 
a pénzünket? 
Orgrlll l ü&Jctekben kétuer a.nnyit k<no· 
telnek. mint &mennyi & bon01 l. Co. JB1 - Je tud,a uz i,stl•n, 
ron vá.úrol pc'l'Üka, tényleges , nd t.:1n tw1uwk ru g l'i'' 
volt, twtáb& jouni. 
EA a: ut.ób 1 vuua.elélt nem giilaku~akor a rcg-i uary 
efgtul:ijdc.nosok tudl.ával követ ujiuig-1'.lk ll~)Onlu,llgntták, 
cl az üzlet alkalruazottja.i, b:in g;ar napilap c1nlé Th 
rly U alka.lma.&ottak privát loPúa tle ez nu g álltlD.• 
dolog és pildá.ul a mon."iori t \iuta.n az 
. nla.t uonnal el~totta •n l:!t tlt'n tA 
- pennt.endentet, mik:C":' e ra utan rronto 
1 
· ~k in IS 
't amélések a.z iguga~ág t t'a az.óta állatidónn 
.d.ra. jutottak. n--laaaan oda 111 fo 
BIIM ELl'l'r"J' 
A MAGYAR BA!iYASZLA OT BAl<'YASZOK m.TAK 
•A viszonyok a kompánia I tok h1ta1n zi a T~illi atlau 
ban most 1okkal Jobbak, min Wit Co. felé. mig most gy 
B1ro HH.ny e\ca kisa.'11Zo11J: 
.\gguuz t.p(llc'P , t H I u 
gyok fiatalabb a báty4nmAI 
Birl1 · Hit az uu un:, i i,löa~ 
Agggzua. llannineot 
BANYASZOKROL, BANYAl!ZOKNAK. lutt, de tagadhatatlan, bogy vllratlanul Ul gint nem Jv 
!r70D sok helyen ma i1 mind op)lcnt ,·ilággá frl41l'. A llu-
Visszarabolt munkabérek. 
.;ug r:>lJák, a. mtt a bányúl n megJclcno · .\ Elit·• e. 
cs és it.t van & legfóbb ideje, h :ip an irja ngyani,, hogy • 
„eken az állapotokon acgitsti :i.r kt,rmlu1y lb.ha a Tram 
Biró ;a J ia,3hotl'~ Je~-zu ur, 
rj&: Tanu lhgj\('n h 
A ,~bb vis cyol: beálltáva tic Tr1111t l 'o. 1-ddigi ■ikerl · 
v&IYT ne!; t Az l l 11• b s:filtaéges len: minden! nuk\Xléaét nciu idc5t1•11kr GJUSl.~l~~;:~;~e~·\:~~~ult-t 
s ' ...J.Ab"' J ost le.sz tehá.t. üL u ideje, h ttól El7. rszmétol, hogy II h11.n. 
f mert iuu iUJO~ l bányászok Jn.Cil:kovetcljék l!Wí.moltli."83 {-A u ,1in+.:rtk1ti r+' ('~inos ki 11ike ! 
világnfil tá,.. tuom.c:zcdos kercskedoknek a ur munkasokkaJ ~orosuhb P•.Ktl\ (l:? f.w, ~ ha.t,l 11 
bol a.dosa 6 kiittl.'tésben le,,; 1111,~útiban- ;1 lt•í111y minJ t•tiálfa lt r J.junk 
~ar..ulj&, lfll,t .epro va.16 be engedes ' al hozzon h•ttu qry ujabb mkiíb>l a hoi· in.1;lbtt. 
n reDdőr 1h01 , zt ~ Compíuua nem e \Cl~+"gt·t. a mely okkul ai.~ 
b 
11~ meg, ott ne maradJOD u old11nli. meg az am n-
b m:u bányiuegyperciraem,mert arok pi'·iulc: t~nr-k 11111 11.: l'KJ,au lk, !t •\ti i 
nies =- id.t rtnd11 hel)eD ia bpb&t judo k,··rdé!IN .\. hat :•11:•;. ~;~~nk~~ou:i:::t"'P a7.dk 
:: tt · 11em engedi H ogéu keresetét i " Emtl uev.: ):ork1 ban 















dn is akkor meg fog uün kr t aJ nlatot t!I t tt luszen ~ upa t1szt~t v11.I totta l 
lyze\ is, hogy egy ormAJQ nak II nt l,y t Ili inaganma~ ! 
kereanek mu opd1ak • a tárgyali 
le:'.l tud ·ok i11 v; le Kt_;I,lS:-.Z.\K KnZT. 
Di, e.up:t.n , m nnyiLen filc] 1. ainl-szfrrj, t:gyan, hogy en• 
p ma nor lurn(lúa a nlu, ~:: :i~-~~':l~aU:n !;!;::;~~' l\ 
e~ be u td /fit 0
1
~i:t'fl7. :l ~:~~r 2 .. r.i~1iszftrJ lJju, ,;Zt kikiit t--
OCS1Jiit ea a ruhái liarw.zt lui II atf.l !, i:'..~~:~ak • háu~ sz;: · 
munka egindu 
k ezt btnytsao lll1l1a11J, WJCI 1m ntZT \'l'.\.s. 
ének eloget a ki inzk+'rd sb 11 h tl- .\grlcgí·n) Ila fiatalabb vol 
Jik .:itt a.a vl monrhmi. CKak m·k. mi111h ,, n,gyo1101 at lába· 
l p:1:'t:~l~n toaan. hol-f)' ,·z az tin rttkmcm. 
&Ilvam: tényleg v tlc.•)1, ilt kha1u~~~- lli.ilgJ, .\hhoz II g l1 g J ·,1 !J;r a 
" 11 flZ I{<· tii pt. 
tud mapnak ar 
• kr JRótI..'T 
r 1111 roko , ·1 a 1 , 
01, 
' 
e~, Egy p&n&aa teva n;,~:,10:,~:!m t 
evó em. fogjuk a Complniiv auu \1, '11: 11 talalt ~ no k 
:olm ,u,; Rli1m11 l g) )k, k,· _::au 
ÓHAZA I LEVÉL. 
ve hg i, H T'l : '\ IJ \'.\SI 'TI Pi::, ·z-r \R .. \i. 
ha ,~ hg c·trd.t-lt l ' nr.Unoti JJ11 txek t a n1.roso 
arJuk ,ryumolc!Mu:ö kat uliud 111•g L..irJ 11•1.tu nag 
t~io{•k II t i.l lll'III IÚÍ11. IIJÁnlom, \'t>g,\1·11 kor 11!1· ·111 
} ltanknkha, \"agy Jl'~Y t. 
)-'1');\lll .\.l111mok posta )l,1tgv Oh 11r111 kl'ri·1u, 11 a ll 
11.t1irllh11. E11111;I bizto- i·aak ''K~·••mfku utiuom, ll81l)0• • 
·t Íl.!"31J11 1wm tudnr,k U(tlulö, vag)ok. 
'''''"''''~'-''-'-'''' ,\ JU:.\ll(1H:--1.;(l, ·1-:r.. 
a munk..::.okt61. B. ~o 
V angolul ! hapitim, 1111 u.zal ' n \ dol-
~ • ~ ,·a., hogy I i nft•tt tt za,·argo1 t. 
~ ?tlANDEL ER.NO 12 év óta •ifflesen tanítja u angol nyelvet ~ 1), k, 1' ' 11 lk azt kiabal-yeu hely il akad. Janai 
o és :egfuiobb I rákot 
levont elek köst k v&IllW[ hel 
=e uámláJa, 1:1ely .._ pl Cora, W. Va.) AHOL 
belye lv el<Uenül DENNAP KltNYTELEN A 
macu, hogy• bányw .elJes m I A TELJES 
kabéret felemészti. C8IBA.111[0 
Nem lég hogy a kompi 
Jelekben &mODII drip !emi, 
den. mert b!sun koltséges n 
a uiibf&lell c:ildtck 
ezen a te:rmeuete11 maga; a? 
lül mqr egy óriási , 
not vounek és a munká&o 
• tetik meg azoknak• tr:m 
lal ul.11ito ~ legtoobnyire 
talan n pnek • ta.noWát is, 
mqlépntk: 1toret aámb 




ón~ ngy h"IY 
ld!botttt mmik:abé.reket lehet.ole 
nd vtm&kapják és 
Tol\ péld aénbán 
b&u ~ 10 ee 
fiietni ea dobos mrd1ruürt, 
minek u ára u 8(ffl világon 
u n• leue 
i:, igy léri"'11: "" haida 
n buolgu&r btlinr.se koze, mik 
a m.unkaado eaak ellát.út. adott 
rabuol 1r 4a ra.hálaUaJ 
~ TA~~~lii!::._uo, hetenkint. TANDIJ 2 dollár havon•· i ta ~ 8 : 11~11•; a '~1:~
1
:~~' f~ mar-
~ .,... ....., ; lubh, mint 112 ml l 1u;;'g! K1 fog 
~ uk li rL 
1 
-lf} olu1.lu fd 1111.g • k11n\\, t mr,,n kulJ- ; ilv snut !hinni~ 
E. MANDE l ~ ., 1\.1\PO~i)K. 
6~ !:!~~~,~~'''''''''''''~~,~~'~!,~~~!,,,,,{ \ li rt ~1 1\olüd 11.nu, 11'11, barii• 
(J] 1 a7.t R lkr g,l\rt 
A bányász boszuja. 
Hit..-ány legénye, ösazet.örjclek'! 
11 k 1 •ID I Ne remegj hát, dehogy bánta.lak, 
e . • 1 itkán kenil .ennel. . Elverezltik egy piltantú alatt. 
S("gltB,t.: Jobb 1.lkalom. . . A feleségem, hal.lga.u, ne L&gadd, 
Y a 'lia ros a t4rna, caak Jelunkre var, fdindent mer•allott va1markom 
\ t> ' • oe minket 1s felvbnjon a koa.'lr a.Jatt. 
al add varJ<!n, raér, mái dolgunk A feleségem. eb, hiuen tudod, 
Akadt., 
tllntéui.ik m01t, Itt a plilanat. S:ép c~:~~o:~geny volt., Jot.t61. 
t · tm~~~~ .u- Egy kortyoL e Megölhetnélek bátni.n. nem teuem 
vacok. Tudom, linerlgve Ne uáradjon vér dolc'OI k~men. 
r:r • kbköva kanóc, Fele::~:~.:, me,varom itt a 
B lt.ar hogynf" gyí1lulu 11 • 
}üpi lrl iwk J• fO 1111 J t 'l. ' IC'• 
IJ4'g1m1, ••:i1 n, 11. ,et_l, ,.·. 
1'1.1Jli1'!f, hpz J u 'luki 11 g. 
\IIIIU 11 1 • t 1 
Jlng.\ IIJ~\' 
Íllsíirlll' yrul !1t1 11 
)1 r :tbo1 
tner 
1
~ áll a A,~ban a !a.ko Egy Yillanu, a t&rnA rombad ut. 
De én veuuk el benne egyedUI. t 
1 p1 at, r iL l'lbbJt vet a l!ng Te elru fog-11 1 míg utadat rovod, t 
8 d(jrdülve dül e poklok pokla &fY veres árTiy jelsi majd 
• , rank. b-1>mlokod. 
etne, fu•-:ia, m~,3:hwem nagyon,, tta a. gyanu, a vad, .:d hlu neked, 
De itt ma.rad, DU( uu parane&o A ·zeretbdnek férj e lent veszett 
om Gyilkos leszel, érted? gyilkoa 
n lond bouéd, birolua , .. velem'1 leuel ! 
tiunkában edsett vuporöly kesem i:, most mehetsz, lódulj -
nnen v•u , oLt a. to helyed, Szerencse !cl! 
1914 • !AH< !~ij 19. • -- -~ --- -
TA, Re A. re !JU'ri t boldo!fiág:Írol \'8ll azo 11 !':agy l,hh&l) cttöl ket(hC k1 tt~ John Kopcsó, \'1. ]en m. ez adoff ne er6t a kuzdelemrl." zott azorgalotnmal tanu1t, hluta• Képel Andris ur, l anberr) 
~ T 1 Iom, aty!m, de mii z vá I tt, az elOU. ninta lehcteUen. e 1t t tJn m m h 
ut Én rete )t es a Ul're cm- ában bároru helyen Jolgozott, s vutrna: j!n PmJua Koúker lin01 ur, 1' l, Pa 
Pa. 
- mc.nd„A k ti u Eur6piib6I moat C,ak elöre Olga ncrelm~rt' -o- Koukohcs Vince ur, 0( 
- - e •· - jtiv4kt•t 1deg~nn kt Azok i~ppen .\.t reg t:-mith pedig, a nl'lkUlt FREELAND, PA. Hi !, l' 
MAGY MDULY SZERENCStJElnell uinc nek k0Ji&tJ&1. D mik-• hon mé' ~t6bb ,utb.&.,son ellir be Varga Pfter ur > 
-- olvan embtirelr:, nunt m1, hii.ten a hogy ,11hAly 1ejtette volna, állan - 1 Xoukolica JA.no ur lfa l :1, 1 
lrta., C1ongridí Kornél. m; l:'!Óth iuk ii1 euk brvándoroltak dóan fti,ryt•ltt> • nagy őrömmc! llit- Freelandi El•~ ~•r Munkál Pa. ., _ 
voltak. llou-y ,ounkil.!!f Peraze, la a n11i.akaratu a;,:orgahnat. Ebből Betegsegelyzo Egylet Erdouy Mo.rton ur, .\l, \Joo, 
bol(y a,: tmuk1, i~ rngyok rii., hi-,• fiuból aakngya~ leaz ~alami' Pa. 
u n h· 'magad tnonJ&J 1okazor,. 1',4y DtJJOn bch1vatta 1roclír.Jália I Fln"k Kruppa ,Jauos, tlt • Gyuricsek lltvln ur, 
1''01ytatás., 
qu 
V . . hogy 111),t:nbámulatoaazorgalom-fs igy a.:ólt hoziá jllo<lor .Janos, phl.ttárnok \ ~it•r honing, Pa. 
AD.) mulaíalg óta Mr S!llllb tnul dolgoua !el maglit, • moe;l :\Jr ~agy. un 1gutiu .t0kat ko,·uk~· Luzlo, .igykeuló Kau- Bud.lik ütván ur, J,' Jsl 1urg a. 
á.d.b■ n nagy válto:tú tortént. A I mtgi5 •uunkiavoltát kifogúolod, llOtgonk talán ht'tú UI ma:r&d azlí. - r JMnos. Pállnkú Istvin ur POC'ahoDt , 
v1<üm Olgtt. neK kacalr.'.sátől t. a:.c ·11 nt)lm, a gyiros, a rnun- ratoWn 1d"j" • ·agyon ui,·e- U_r l.i11cil wiudcn hó arwad1k Va. él nd "kfn. 
.,-an gyatl:ran v1111haupottak. "- 11:a ha á,J4~ •• \menkAban: Hát Jk'll lt1,1A1 ha_ n(:~ _ ~llátogatm1. \ llS!rnapjJ:UJ. ittj a .J nnea.ít•lc K'.uttor J'ánoe; ur. 01.aioorn.n 1~ 
ioba.k g h1leatag lt>tt. ór~k ! lf, kJt tl d, hogy .\m rika mi.n- houánk Példaul Ji>JJŐD fel ma llidlb:m )'idék:S4 Ital! 
bosun,g uldogt't al,,l11kiru1l, ! ltu h11.uluuit. g&z!lai:r;t\gát a bE"- cstt-. .\l1ntlltl magJflt• Lan)bzte 1\ r '-ihe.tl J61ae1 ur, 1-rc,,mrn, r:...y. 
az6tlauul m t ng"" 11 olyan Jól dndorolt wunkúokn11k köu1i11- '.\hluli) u.t hittt·, álmo<lik. Zll\'a- uck ajúnljuk ez, a uemcscc:u r,· Hatalyák Ferenc ur, ::iicknlo~ 
esett l lk 1w , ha ~l 'élh ttl.' a lletit .\ ki.le idlJonnell:, horY ke• rában uhg- tudott n~hiiny a6t he- !etet. Bottoro, K) 
n m messze ! YU ID'" ba.,._ ~uri,ró- sen·t-:t nnwkáj11kko.l, Mitllk t•rejt!• bc~rni • aj\6 ht-1:Htt rnajdnctn ---o- Zf:kány Pétenir, Logan, W. y_._ 
! ~6 nunkiaokat .\zut!u ~gy t"I, k,•zük ii(ey'~g\l,eI k1ff'jleu- u11bl1.1konmt·ntki FREEBURN, KY Remák István ur, .Rearurge, 
a. a nyvet hozot magúv, 1 a v,\. ;z(>k .\merika iparát és ,·agyout t-:i.t azoronrú 1t1vvcl ldpte ú.t a llieh. 
roaból. a mel) l'k: OJ\&ÚIIÍ.La ugy p'ilj™nt•k II vaz•lagoknak. Srutth-hiz luisz<lbd, Je az. a azivu- A Verhovay B1. Ec"let 179. fiókja Milkolczy Ferenc ur, lloróthJ, 
elmrnlt ogy oltaz.or HllÓPgpl _ l,ulnyom, Olg , hol tanultad a(,g, • m lylycl fogadt!lt, cukha- I-:t1 Pmter re en h 1ztllt• W. \"a, 1 
(el keU U. ráim. e, 1m Jrz. k tt mar ft•lbá.WritQtta. nok • Jlatf ,Ak Fe'!" n 1tkllr· Kopcso Istvan ur, \'1rdeu, Ill. 
Eleintt" nem 1gc11 vrt~k kii-~, llol tanultam. t .\~erika, nó \'a" oru kOzbt>n az uzleti vw~ Krdilik ,Ján~. V1u S&ndor nr, Wud, \\' \'11. 
de caathamar tel1 int & f1gyehr1ts ag,rot. g_,líroR leLnya, 1115 tch,t, mokr61 Vt·uéir,•ltrk, utiwa J~d•g \ . :,. Komlóssy Károly ur, Welch, w, 
emlokuek. Sm1th ra f• IMré'ge ta iogy i ·•rd,:11-•kkc•l foglalkor.z.am. at u!'l·g S111ith fdk rtc, hogJ bt 1_~18~111811 \ ti hovay ~,g) t ,. 
n.ictkorta ke dtek .A:t «pa • gész Tai;iullutto,1-(• at-y,ru, ho~y igaz, uélje11 ,alamit haiájárúl. t eu ftukJa llZ l't"' ll<·l uoltlJ ~ 8'f1Lim&ell Audri.a ur Bnteetou. 
komolyan i..cz.dc-tt orvOliról, gyúgy. 1 mii 1110, 11Jtam t ·11.[0 .. ~i.ien boldog ,·olt. '.\la~ D. mag,rar l11rn~·a11x,1e t\ r1:kd a Pa ' 
ezeléari>I buzrlru, u 1111,a •~on- lg hiti. 1 .. ,r"-". hogy lt,:"!U, l!Y&roraúgrol be :ú·lhetctt, arról a csa.tlakozá!:1 a uou dD!! pi,. Goodm&n M. ur, ~wil,ury, l':i. 
ban moaolyogva hal'ga a mtkor ,i: l'n , hhau mdom, mint te. il'Yónv,,ru roldrul, a rn ly utá11 zckriil. • Wuh Antal ur, H dJa, kct w 
bevégezte. J u6lall meg D ha 11 1 rdogbe 11'. z miij: ucm. mudc 1 Jo <lolgt1. mellett i.s folyton -o- \ a. , " , ,d~ n. 
MCDOWELL COUNTY 





WELOH és vmi.KE magy&nt.pnak UÍVQ figyelmébe 
\:an az ne nk tuu:t e l t-rl 1t m, l10rJ e&Y knl 11 
tA.lvt DYI ttunk l.'!i nak \ ·et t nakt'l J MZ )l' 
. B •. nu1 ly e 1;;zakb ""lrO ug)g_, 1 orduljou 1 h t b1 
mnl ho,-,..Auk. 
P!NZT KtlLDUNK StlRGöNYILEG vagy gyonhaJÓD 
a. világ' bá.nnely réulbe a legalacsonyabb napi 6.rfolyam IM 
rint. 
HAJóJEGYEXET el&dnnk u oauea hajóvonalakra a 
t.inulatok '1tal meguabott eredeti i.rb&n. 
K'.öZJEGYZOI tlGYEK.ET a- lepagyobb uak&teJcm. 
mel intáblc el s uokat u illetékes kouulátu1 &Ital hitel► 
littetjük. 
K rJi:ll pt'nzkuldo ív t borilokt,t Tag'y b 
bt;n h.1:1 houánit fortluf, •ve 1 11 utbaipz1tJuk 
.\ B.\'.'.K ~Yl'l'\".\ llf:Ll T,\. 1 oR.AIO: Ht.TFl'1.', ZE.U 
1).\:-l f;s ~7.0)IU.\TO:\ L TG h t'1ll.Alt \'.\~ ~H. \· REí 
McDOWELL COUNTY 
NATIONAL BANK 
_ De t-desem, 1 ka ,·ol olk r' hogy éppen a ll'u.nyornat ■6,!rc • a th·e. Minden tudbát. TAMS, W. VA.. Dályai József ur, l:. •ewan, W 
111, dr. Goldot fá1 itani, hL'7! n d,Jaii f . gul ,gy bevindorolt- il'lk(n k, •~ raJonghát IUY&l· \a. és .\Uburll 
1 
e[}eken. l:i,=""'""'""'""""""' ______ ,,.....,c,c_..., __ call 
Olga ~gyon Jol ru agAt k aak, , '\ 1a~var11l,LE a kili:rl,l ol) , ha \1,11 1rc ~ olyau ktpet _ ft:ttett A Verhovay Bs. Egylet. 98_ t'iokja. Boyer Mihily ur, llaJestic, Ry , ~,,,~ 
~gy k1ea1t ucrelm1. sok ro iut. beszelnek! l).h~·u-orw11:,r6l, hog,_, ,·,gul az , .. . . , - és,1d1\ki'n._. • • ~ MINDEN BANYASZ SZENVED KöSZVt.NYBEN (Rheuma) ,_ 
)1r. ~zuith meglt·p h-t' a.1altott lltiti !m kiinnyi.l, atyám, di·, iirctt :-:uuth hít,1111\vu 1.üú.ltott fel: Lliu,k - Bm! ,Juno•. P•'lll.lbrnoi.: Veréb Mihály ur, Etlu·t. \\ \ a. l ~ ~ 
fc~ L betetlcn' ~:~~1-~t /t~::1~k:~~1:o~t:~~~o~: ,•oi1-1a,\:0~~~1n;l_\~.,1~1 o:,J;t~?tlt~: :~~1l1.k~i;1~,1~<l;~1:,l::~k~:. l ::: ::e~~ ;:f 01::á:\;_·,~:'\ ~~ ~\ \· ■ ~ ÖNNEK IS FAJ A KARJA'! DEREKA'1 LABA'1 FAJ AZ i 
- Lchl'leUcn' r. m rt.t mngz i\ n nd.ud, ho,r a h•gkilu- .\mer itán l.1vó dó, Box ~,_) Tóth LaJos nr, 1''r&lti. Hol- ~ EGj.SZ TESTE., ~ 
- Uw('n Olga m K' K'f k n bb nunkwaid a UU1(0&rok.'.\l1nl Olg11, a az,: Jlllf'B kü leau,r ahi• o, Jtaeil tart,
11 1111111 1 h, 15. dcn, W. \'.. ~ , ugy n II uJ Jj 11 ~ 
lg n, gyermek, M lu már mbcr-, k 1 1;.Jd1l6ak, e~·euea gon• ~tavai ha!lgzltta bt.-a:.~lgi,thukeL 1.1tam ,·a.sárma a taullll nagy il&ll- Gomb~ Vilmoa ur, lawwoth, ~ l 11tuu, n~ l 1., .1~tt ~ 
ev ! lolko u ~uletes Jcllcmu, J6- t. ftnd • n ,111, tl,· annW tolibet P w. \ a. ~ ~ 
ijm.i gondo)k-.).zott, m■Jd feJ- ravaló .zvr~almas n p. - ·,,mutuk mondtnk ••illog-,J 117.t'Wt-i, amt-ly,•k- ban. Louis J.4vay, I' t Uottctu. 1101- ~ Hungarit Linimentet ~ 
c.c>va.l, a si61t tiirti-u, luw valiosá1t01t höskolte- bl.il niví.11 k 11intlt"u l•rz~ tükr,.1- tl n, \\ _ \: ' 
l,ukug)llll • rn llt 
II 
B ui.H\". irodiilrnuk, kUlt(-i;1ctiak wr• zlidött kt, STOTESBURY, W. VA Varga Miklo, ur, (,,a,\\,\'.~ 11 nt. b1.,' Hl,. ax t ~ 1, g luumu1la.t:111,! r v, 1 t1 o~la j 
gondo1taw Bog) , ljtir nz 1Jö
1 
114,11). x ., nlÍil{ hiirull'ly 1wmzt-11!- ,\ r1111ma hir~, l_•:11 i>lmol!nl:,:dott . Meleg LaJOI ur, Uru< ctoH, J'a ; 11t'-"! ll otr) tt,, l1a1J1,jjKI .. \ ki 111 "i Plha,i:: ull utllD .iti u~ 1 ~~: 
'No, hál& h1to111l!k, ha e k 1 a 111.1,: 111 ,-knH1H11·1·l II mq,(::.'Ólalt, ft-r)"hci forJuha A bridg·eporll Magyar BetegBe- Méu:6:r~1 Gyorgy ur, Uut<:h1n. , fl"'OID ll nn k pen:ét víuaaa.dom. 
ba zN k rinyt"nll('anth tlnk lla li'mtlllt08' ~;s tt• ext mind l)i. 1•deai•m, ,•g 7.en lcfogla- gélyso Egyletek Szovetkelltinek so11 W \a. ~ EGY ttVEG $l.00, HAT ttVEO $500. 
57;:Ln . 1 Jh" dJnk) nnK „1~,· lillgOI ,r(,kkóny .. ,- ::1 ::,~.~~·::~·:::~·~ ''.•••1e·,:22~~y~ w:~: ... ~: ::, 1 :::·:: i i 
g a ,uagyarokat. n~m h·~J, m njttek, gyer kei: 11. f~ u l,aky l han W _ \ 11 ~ r,
1 
a 
z kulo a ong'f' al r · h--. nek m ugyil 11f Sttln Bert.&l&n ur, \\ 11 \ e 
k1 11'8 hi111; ux\,-1! 1i.•<; t k II t•liutl."Dl 1. \ u. :, 
lza.n m A k•" e nlád át,·ouult a miaik 8 y sm. tor. kib, z uund 11, , Bas'ky Gyorgy ur ~ilm \\ \' ,. : :lU.rmtr, 11 1uk 11m· ti• 'roio tol JlUMam, kuU- azoháha.lsu1ostOlg~lett_~az6- táhtilli:oi-,~:kiild,·nt ikiuk Iva.no0Janosur'111t1d,\\\,,j A. KIRMAY[R j' 
d~. az 11, r:at.al, h 1111 \" 1111a t.% 1 ott f a ány t'11 pill1111Rt Rlatl ,ivó. Oti 1111 a zon1?oral1oz. Jatv.it• • • _ 
1 
W \ Vi..::I s. ur, fie lp ',, W \"i ~ • 




th STR.EET, Nrw YORK, N. y 
Azt lu icm, az a tl.lJ t , udr:t::l htrn• l!l' hogy a f1u •• 11plln ud 11., il, i, t' Ja nun 1 11 ho t.,. \a. ~ l 
lll&gad 1 z 1. Nem fog •ttittPl!i az .s t 41 -.ar1. Jtbul hatig.alja a.i an ol ,u11111 ' +, \'11SÚl'nap. Lajt.ner Miklós ur • 1 ,11g \\. ,._~,,,,.,._,~,'\,).''''''''"""''""''"~ "''''''"''-'''''"''~ 
Olp vál 1 ttJa., a ru E , 1 11 j, hiz k~ I" mac - daral,- t, • nélkul, hogy át,·r~z- A. pocahonta.si ea Nc,rton vidéki ,·a. t' ,d kt'n. 
- Koa 'IOS, 01 rt hallgat. el'I II n nt: 1 111 wn~•juk kou- Dlól ók _t • , • _ nagyarreformátuspapcime: tle,. Hordó■ Jóue! ur, L t:n J1• n W 
Art,mt."tnn 1domlw- br ki dJ n1éle-n1berT \lltJ011,sak,)lr,~o).IIOli.t V11.~-.id,kt1 HAZAil=:KSZER 
~yan mondJam m ,J. Olga n1ryan- ., J IIM U1crJuk 1;eg' FA ha valann 11111.tt !ognk JÍltstaru,_ a nU J . Erdél_yi, B. 12, ~=~, :iÍ:ökOrcsttDy · GyOrgy ur, Jt 
is ut agJar ffut nert•t1. a ki- 1 k I luz iguanlt Dl·k 1Jt•11u fog, - n10ndá h.irtdc-11 ~~- stai. w , 11. c vll, 11 ~:::á~!~~:~k~~=• 
vel a gyitr, wukbok p11-ult'jt 11 .\.! ,r tr mith baOOmtt., kuz, Olga II k11ta1ni kezdett a hangje I LAPUNK Deák Pál u.r J>a1 r,vh!ih W \'t1. ban csak nálam kaphatók. Irja. 
Uncolt I t, tt h 11ne unkt>e l'ih•llllt.'ll\'1 y_n·k lo, o1~ UTAZO MJ!GBIZOTTJA. Hl k1 n nak irjegyaekért. 
Smith maJ1l111:"nt h
1
ord11lt a llP• a.z,r ttl 1 \' gn• kl-rtb ,•gc k1i\'t•tk1·Z1k SzÜCI Imre ur, lhmlooJ 
utknll 1, 1 , !, 11 ,.,. ,ul k, 1. LAJTOS GYÖRGY 
-E"11de1<nt 1:, mi, caa•• 1 & ha akko, meg)'" m h, EGYLETI KALAUZ. Nagy Aodrú Qr Sun. W 
,1gyan e et1•ll n! 1 • """ .-it1·k111. 
- Pedig ugy van. \ i I ny t" omol,odof .\ GLEN JEAN, w. VA.. Göc:e Fent.e ,r, 1 1 on 
Ej, éacsem, '1.modol I Ku• ,r.ng (,,. m g;;tnnekb l egyaz ia \ a. t v1d1 k 1. 
bcn mmdjlrt ~lálJUk. laeos a r1kai u I tt ~tcttib A. Verhovay B!. Egylet 25. fiókja. Varga Miklós nr, t'¼" • W. !""W!""'""'""'""""""""°""'""'""'"""°""""""""""'"1Q""'"'$ll-~ 
Cs -:1~t t E t D}lit k U1•.. 1 zt•t 11 pJtval ea ktanl-nJ· n mon• \ t,ho J 811 t':a \"ltlf'ld uiRg)& V'a."' \11! k 
Olga mmf o. ta, • 1rnpsug-Jr Já Muzda Liu:IJ ur, ,r•n-Jcn W 
llZ Jtkcnt h·, J m1k. tn1g:látta \kk11r 111•g fogok wlt· azük rok t'g)ik k~Johh ,·gyMP. f:~iili•- \'a.,· vid!!kfo. 
fia k0- ui II uigis az. u\·(, !, 11zrk. mert ua. w1t mi1•,!Pn liounp l~l-ikl- 11 1Arn VII· Oo,do Jóase( 1.1.r. Zau k, \\ ,• 
"l't,•m Kárna.p · :crtjn llordoe .JoZlft,[ litká1 
omoly ;\lajd adok t'n 11ek1,J no !Wlui' ;1. n , kuwk Jl(l!l(.!etJne 
azob- né-z,I" lu::i haatontalanjAt' - t, r- 'lo:s n • 0\ n .Tean \\ \ • Eln 1k 







~l"I~ b~ ~:0~111~ Ucszn "" K. ,Jo1.,..,.r, pt 1ztar11ok 
nutb oaol), loll, ~t t ~u• "l:U.kill A: lai 1:tkar ilórtlos -Jo-
- GY rm~k Hant."111 Ju.,., ide O!p , aki t:111 ina !akad• Er- 7M! 
k • 1 á;iykám 1g n komol.v dolog- re 1gaúu IH 01 gonJolt. J),, Cli.ll 
\cl 11 
· Jól$eÍ ur, lfoA pm W 1 
\,,, u 
usz-'dn JaDos ur, \\'"oo lwt:\ \\" J 
l',·k,,ro,1~h tii', f! \'u. 
1',uu!<, \auw !l•ltpit JHrJn ht•. RuszinMúrtonur,lfotíoit.1 W. 
-• 
SUN, W. VA , 1 tl8Jt1u1> k , t, ti lw.•gzt'lni, í--dtjs-- hamar elumo~oln:ott II kouyít'lhö 
nyáddal qn·tH mtigul 1t uiván·R11_v, a w•rt•hnc!!I 
Olga u,i,•~n· azórttotta a K z.ft, fo!m: nm1oh 
• ' h l,tl!
0
n o s;: r,·t cn~• m tu-
r. u Luk f'1~1 il lh 1J1 
r 1 ,,:an 1•tlllD111z,a a.punkra ugy \ a. 
Elaö Ma&Yar ön'lllo Bllnyaaa: ,·Ili Antal Jánoa nr W' 




.,\ 1 ·c,1r- bán) .,k · l\ r bi\l Golubich Jór;,sf ur, 4 
W.noru hllt na.z,I mcJ· t, 11lcl1 • mc , V11. 
d Jújji,n (,, 1 1 tari 11 -..:e·d ,\1: 1 Btn János ur, Tárt \\ \ u • 
YI • • . , ny \lllt"k1 • 
11th-esaia11111m ez k 1ur• hlU'.am,I_ ~uu on, \\ · \ 1·.111 "k Scbuba- H. L. ura 'lufi'.' r füt Wa'ai'L GyórlO' ur, Tu1 n~ t'"lo 
latt ~lihül~ Mj!t Tnfl Jlcnk l'1ll, 1w lllillllok. F:zokttl_ .\:1- ll)lili/lapot !'1·1111 1 ,. , X \' 
1, t-r5' kik, hurcot. .\ \ ,,,lt•k rnimlc'l t k111f tL A Magyar Ba.nytswp 
zakikon heh1zonyot R.\M r 1 ,an h~taliua kb.dóhivatala. 
hu~vucr·1i11g_,,r \tlurdelJJ)I.Zk '\.'-'i,),.'\.::tli.~ . ~'-'-S: 
emu boMo • , olt ,.. t J ltoz 
(Ju ldkln k 11brindja th 
loÖbb ruegdobbcnt tol 
s~ ny fin, a krnek a.: 
11 hog-yan g,mdolhllt 
1.dag ltiauyra . ki nlo- "-un, W \'a 
11lliom011 kt:l'úkb1•111 lh• NESQUEHONING, PA 
ogr g~ on o V. n htt-1.hJ 
n, J úriain h~zu ut Verhon1 B9. Egylet 135. f1ókJa. 
ug 0th1 •fii, tht•\tk aho hal u .1:1 11 .: 1 1 
ll 
Egyleti zászlók, jelvények 
Komlóaay Károly 
w1:Lcn, w ,.\. 
XtSZITtStT A LEGJUTANfo. 
BABBAN 1!8 LEGOLCSóBIIAN' 
VALLALOM EL. MIELOTT 
RENDELNE, KBR.TEN TOLEM 
MINTAT :tS ARAJANLATOT. 
PEKÁR ANDRÁS 
'I' 
l ! ! ' KERESl/ilK 
Rend lf!lésnél, ha Dem tudja megírni a cipö na.gysú.gának a uámát, ugy stiveskedjen a cipó orrától a:ámltva a aa.rok végéig egy szelet papírral vagy egy kii fon álla.l lemérni es ut a rend eléssel együtt beküldeni, akkor pootosan ut killdbet , 
• jük, a. mi megfelel. 
~'''''''''~'''''-'-'-'-'-'-''''' ''-'3.'),.'''',._'"'-''-'',._'-'-"-'''-' ~"-''-'''''''''"-''-' ''-'-"'\: :4\'-'-'"''-'-'-'-'-'"-'-'-''-''-'-'-''-'-'''''-'-'''-''-'''''''''' '\.)i.''-''-'\31..''''"'-''''.,_,'''-''"'"~'-'' '-''''-'''-'-'-'-"'-SS~'\$'''~'-''-~'-'-~ 
n1..11uti mozdouynyal ..i 11:ht r,ontc i1l11u1 J 1,., ,rnnk1,,-ora, k1 
tunü azi.:rkí'U t!el úra $2.50, .- k VCII l-:lr,"111 " rK,•%1 tt, l $4.00, ) .. \ 
jut HW11I $4.riO. 
DOPLA J'EDELO V ASUTI ORA 
ZENtLO t BRESZTOORA. 
\ l,•gl 1tiin~hb' 161mlluy. l-'monl 1, r,, u ·ttel, livegol(talakk11t, fi 
Jiom ni<"kel V:C'kl"l'D.Yhen . PontOIUln lieAllithatu llz ~Lrl'Ul~i.r,•. K,11'-
hatú B.\. 'Y.\SZ-1?\JH'Ló\".-\L, H.\Ji:i)I 'Zl l. ·1wIA)\'.\ L ,~ ... DEB-
1n,:n ;:,.; 1 ('K\ HJ}.\ SS,\1. .. \r,, . $3.60 
Paprika, '\ nlót\1 sz Jl(t"di papr kn. ,·oro!'I, dh eg,· font 
Paprika, i•rú \"OJ"Ö!t ll7.\•l'l'c1i pap r ika. ÍOHIJ 
Liptói tDrÓ tmi:u j11h t11ru 'i f11nt • • ._ 
Hazai szilvalekvár , a \, li K1.ln l,niai 1, h~r ~, font 
Sáfrány (1~ ohh h zni AHfr1111v 1-~y C''-!1111 g • 50c. és 
tlesztö .u I faji_. t'IN1Zt11 ru11fJ;I 








Ruszli 1!11181.kahal '"°" hortl,',val $1.25 
Minden egyéb föszer és élelmiszer n..gy választékban. 
5 dolláron felüli rendelésnél a szjllitást mi fizetjük. 
AiiEilKAí TlJTiiiPIP A 
finom horoatyNn s,:upókj'i\•a.l, báro ... 11ytokbau ;. rneh hoiwzu i.1.11 •-
leteH uop,íkin ni • • . . . . • . . $4.00 
GASPAIUéle BAlUSZKOTO é, TISZA UJLAKI BAlUSZPEDRő 
e,yütt _ _ . 4.0 cent. 
PARTOLA. 
,\ Jét4•z1'i lrp:k.ittiniihh vPrti1zti t t, or rnSllitp:. 1loh0?.<mkint, bi•rnwnt\ e 
azlll lit va _______ ..:.,_·~ cent~ ent ét_J~OO. 
SOLINGENI BERETVA, 
fi ivi jútlillűsal, rlarahja u11k $1.00 
t 
1 
A nö mint h(lziorvos. A ház védőangyala. 1 
::\lim.1C' II li:,1.h1m 11t'lkü .ó1.h1 h·tl+·n a nu1u un·o i klln.n· Kt• · kötet ti,J,h. 1ni11t 
200 oldal, tWk azi1 · ,1 k~pJ 1. A kt•t ki.itt t. l1 'ft CSAK $4.75. 
VALODI HAZAI DELIN GY APOTKENDÖK. 
Legujabb magyar lemezek 
( Ez:ekből b:i.rmily négy lemez:t vá.-
lanthat a 10 dolláros danoló géphez. 
Az.onfelül pedig egy darabért 75c-et 
uá.mitunk s 10 d&.ra.b rondelésnél mi 
fiJetjük a súllit.ási köluéget is.) 
Király E rnö éneke cigányzenekiséret-
tel : 
1 .. \ p11·-.li:Hi 1·Í){lillf»ol"Oll 11 .r:, hll. 
U, fut 111: az utat .i 111 
:! 1-:J , 1,('adla ll,'111. ,1bomat B•l1ttu11. 
X,·m luir.:i:i•m,lom uw~ sol1a, \' 1tl11 
hmunrn 11•,rl 111„111 l11•J, t11a,1mi 
ha. 
t. X1·m jr,n Hl11m a azrmemr, . 
h.irAly Ernii mulan. 
4, 11,•j, l101t;rht1 e,gy 1·1J,tun:,-r.i1.jkv, 
Kttnu a pus,,.tán nitutok-\·l·lt>k 
\:,·111 l'llf•m i'u ma 1·1rp·l1t·t . 
~,. Oh de li'.Yilfr3 víu:n. 
lh~,iídollnl 111. í,tf'nuél. 
Ii. Bor•n,'>ta. 
l'raxi-tiúir,li•-.. 
~ llujnnl ,,Jött l·.i hnj11ol 11li111 L-1. 
"· lfo ••l1111:ntt"I. 11 • j-ijj ,i,sM-:11. 
11<,! a \"Í•u korl,adl J111nf11 !tii 
!1. Pine1··1 , a1. 61di'1Ját 
Sira „a.tok -1,g1 ut, orgoua,·i1-á~vk . 
W. Fe1•.,kém, ho,·a KÚilluf 
ltltg,·n itt 11t•ktm min,t, 11 
11. x~in hh·l11k t·II vi .•✓.N 
.\ kaur11r!,f,I Ti'l?.a paruHu 
l :.!. f.;j-;zuku mAr u 1·!t>lí'Tll 
'\1•lll 1;iratlak m1ir fu t,··Kl"d 
1:1. Iliftbtt jllt,,i/. a l('lll f>lombll 
K"i!VPI :1nri11n. ue irj rn•kem. 
Ró.oa Lajos éneke cigányzenekiliént-
tel: 
~a.c,· Br>tC'11í·nri "\tikl,Js 
)L ,Jár , ig,m 1-lalul a lomhO!l IÍ.kOn 
:\l,·rt k;·rl?d. hoJ,?~· K?c-r~ !lelrk 
"11.g81'1 a kK1<1.Árn;>·a 
T, tcnap 11nr 1111 ,mo11Utiu11 
IIRk 
Jfohon !I k 1 "7.t· 1w,l111·k 
Lllllt',utit-. •• t 1eyk.or karor11l1t111 
ltt--:n \t=l.::J, IZH\ ,iru ,lilnoro. kl'!lt·tt 
ht a k11_,afA I ci«1kolom n Ht i11Ht 
1•:l,•tt>mm·k vi1tur11111 1ltii111 :i lwr1>11-
1111llm 
hiiltiizik a duru111, ditt 
Ila rnaj,l •·J,:)'Rl',(;t 
DHn1m11.1lár 1lnk11 intlul 
!--tyriáh.m. ~\jk t 11ha11 
{',1t,ziirkor1, 11111 ,i1,h1lm 
.\ lu1jmáxi ciuírda nwllt'lt 
.\ mikor uutJ,I 111,ta,s,.o,·al 
G.)"llf!iol at ;,e, hull a1. M10 
Ila l&tniol. ho,rY milyl'n »!l'}' ,:j,.zakai 
iíloin. 
Fráter Loránd éneke ciginyzeneki-
sérettel: 
)f.'·rt \"alQ' miÍllM li~zi róz:.a, f,,hi•r iji,;7.l r,íz'ffl 
• \llanrU,an nagy rakür t tartunk mindrn mintábtil. :uinből, ugy hogy bár. :\em biin .t c11óklopá1J Gtmlaurtim, 11clja k i u héri·mt 
milyf't rendelnének, azonnal küldhetjük. Az (isszi:11 11,zinrk. Ol,11ze mintákban .\[inden 11zita. r08ta ker, k 
1 
ö'.N'DBnDTVALó ot.r 
t. gujahl, lalál1ni,n.,·. f:i,!","--z Uorbtl)·t,llllwly zsC'bbcu. Tartalmat. 
l .cepf'f l fr1H.ilet'tizlilt'ki t, l ny11lu01·--1·,·111>tet, l sziippant , 6 1farnh 
k•1tt. \ tfOljea feW.,·r1•li'.~. f!_flu111 hőrt~~knl •·gy~ $1.riO. 
S!RVKöTO! VIGYAZZ ! 
B"t•·~d k C'gú;7.ségNlt't f'((VRt1uit t>tdt•kt-1 . HiLtositlUI. magát sf"r,· 
,..11,,11 \'Í lje m1111kinitl a afr\·kiitt,t. kir\iiuü~n kik 11t:-hj;1, munkát 
v,·i.;••~nck. Ei:t;>o\.ln!a11 johL v11gy hal i fiuom siar,·aitbörböl, ke-cs-
k~mTt'I vaio· lc\"eg\iv.-1 p! rn \'B. íuohl 1ti1·ke1 kllJt"'sOkkal, h{ir. 
nely 1111,rysii.gh1111 darHhja elhlk . . . • • • • • $4.00. 
s:.,.,., ötii ~oltlala.11. J, gf~oin11hl, miui~gii, d11rahj1i....:..:. $fi.~ 
K:&PNAGYITO GtF. 
Fi111m1; ki\'itelh,•11. a g,~p :H d11rt1h .J,~irns i•l••t•• ki-ppPI $1.00. 
l'J,:.rnnn: 100 darab tréfú kép.!.~ t'g_rnlf cs.i:k_._._" _·_· _ ••. $1.25. 
GYONGYHAZ-OLVASO. 
.\ l.-...-~11·hh njiimlck, ''"~P ginuhiilyii cgfü'- 1lyót1J,t)'hÍtz-ll(>nu,kkel hl 
,zi1-to1.iitt liíflc(';a), darabja • . • • 70 cent. 
REV'LVER (FORGOPISZTOLY) 
fl:-,-i11_\órii sz~p. l1•gllJabh rM1du:nli.. u1;;\•C'tíl. Jl'f;;rhett, fori;rúpin-
tnly :l:!-rs vai;r,y :t/i.u,1 c11<1\·P\, 1hual1J11 , •k • . . . . $4.00. 
Ki·k i ti\'I 1 . . . . • . $4.60, -----~ 
PIOCA 1 
Kiíú:,irwrtor,·1h"8g, ha1ai (iil<lbP r-iomago\\·a, a Jpgtá.rnlabb f1•kv{i 
lJllnml•;t i ... t'h·1,, haiomálhat,·, Mllapotl11111 (•rnek - 10 da.rab $1.00, 
24 darab $2.00, aaállitúi költséggel együtt. 
ORIA!Jl RAK.TART tartunk a. létezö összes magyar könyvekből. 
Mindennemü imakönyv, regény él tudományos kö-nyv k a pható. 
Irja. n:eg & k önyv elmét , mi ut azonnal elküldhet jük. Kér jen ter-
j edehres könyvirjegyzéket, mit bárkinek díjmentesen küldünk. - -
HAZAI SZtPITOSZEREK LEGNAGYOBB RAKTARA. 
?>IAROIT CRElt E, 1 tégely . . , •.•• • . • $0.'IO 
F.RZ~i=:BET C'RE)lE, 1 l~g,•ly . , 
F:R?.Sf;BJ<~T HöLGY}lOR, 1 dobo7. . • 
LIT,0:\l TE.JSZAPPAX, 1 dar11.h . . . 
l,JLIO)I CRE)lE. 1 tfg,•ly .•• 
IIEITFEL 11.\.J:-.;űY.ESZTO, 1 ti·,-:,·ly 
HET"FFEL flA.Jl'SZXO\"RSZTű, 1 t~•·l.,· 






Hazai finom selyem fejkendők 
hlrrn ,•ly ~,.inben, darahjo !tUillitáai kólt. ·-,,~·! e yilt1 CSAK $1.~ . 
Mosható cérnakendő 
1,á rnlily sziubrn \'Ugy mintA\·al. rlar11bja azií lhtási költs,'_:z~t•l együtt CSAK 50c . 
ll!IIIIDIIC!.•-----•=i•OIM""'• --111111---tlllCOllliillk--ll=alltU 
ANGOL MAGYAR NYELVTAN illand6 aagy vAluztt'k. E~· t'letet nem er 31,áz leány Kivágyom a tPmetöbe pil1Pnni 
D~A SZA.LLITASI KOLTStGGEL EGYttTT 65 CENT. .\ z: áldóját a ,·ilflgn11.k Kor~mó.rOt1ni•. nekem balat 8 iHcző ll·gjobb mód~cr tankön:n-e, ára 50 cent. 
"-b~,n..~~~~~~~~~u~-u.s~~~,~~~~~~~~~u 
Cim: Verebélyi és Társa, 163 E. 4th St., New York City. 
-~'"~"-'-'"""-.... '\'-'~~,,,~n_~~~,~~'-.~~'-"SS.~~°''"~~~'\,'-'\U~ ~~"31i..~'\~~USS..~'.'JL'>i"-~U~'"U"-~'\~-,.....,,.,),,.'SM:\~ 
Dokor F erenc kÖDJ'VDYOtnd ~ ja, 157 E . -i-ik utca, NP.w York. 
